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RESUMEN 
Los archivos como fuentes primordiales de información nos permiten entender 
nuestro pasado, presente y prever el futuro, es por ello la importancia que 
siempre han tenido a lo largo de los años. 
Actualmente el Archivo Regional de Lambayeque no cuenta con un local propio 
y acondicionado, el mismo que permita custodiar de manera óptima el acervo 
documentario del departamento. Es por ello que con el presente trabajo de 
investigación se pretende proyectar un edificio, en el cual se puedan reubicar 
los documentos únicos y originales de la Región Lambayeque con el fin de 
preservarlos y conservarlos; del mismo modo se brinde un servicio integral a 
los usuarios y  trabajadores de dicha entidad aprovechando al máximo el 
espacio físico actual. 
 
 
 
 
 
